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ANTE-PROYECTO 
De un Ferrocarril entre Punta Chinches (Mineral de Inca) 
i Pueblo Hundido 
I 
Consideraciones J en erales 
el presente estu dio~ ideado i llevndo a cabo como cons~cuenc ia 
obligada d~l que ll ll terio rmente pr·uc tiqué pnra eslender la línea 
de Puq ui os, de l fel'rOCil r·r·i l de Copi<1pó ha:;ta Tres Pun tas i el Inca, 
pre.senln ademil::> de la impo 1·tancia local pa ra la provin cia o t·ejion 
cuyo mo,·i mi en to e:;t.í. llamada. n servir otra acaso ma yo r, cual es 
la de acet·ca rnos a la ren lizncion de ~a vasta empresa de dot.at·la 
país de una gr·nn li nea de ferroeurri l que lo recorra a Jo largo de 
nno al otro de s us es lremos. b:ste inte!'es tnn manifiesto si se 
atiende al desn rrollo e incremento que aquella idea tiende a re-
parlar en fnyor de l co mercio i de la indnstria en jenera.l, aurnen· 
la inmen3\\men te si se contemp lan las ventajas eslt·atéj icas que 
co n su l'enlizacio n adquil'iria l<t República para su segu ridad. 
l-lal'a exhibir lns f,¡cil idntles que en es te órde n acompaña n ni pro-
y~cLo de que se trata, me basladt referirme ni terr·ilol'io de San-
ttago al nol'te , no obstan te de set· cs tn In parle que i m pondt·ia una 
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mas lenta ejecucion í qu e, hnblllndo en jenentl, seria económica-
meo te menos prover.hosn. por el rn0men to . En el'ecLo. de aquí ni 
norte se ob5~ rva que hni diver:;o:; pnntos qu e por· sn riqueza loen\ 
lmn podido dar vida próspero i rcnibi r n In nz los benefl e ios de 
olrn s tnntns línens de fe r-ror.n r ril C'U yos lrnm os pre:;entnn la bl'l se 
pnra li\ gl'itn línen cen lrnl qne en mn s n rn 0n o:: ti em r o hn.brú dP. 
reali zarse com o uní'l PxijE>ncin del in le r~s ~ncio nnl. En el cundr·o 
que se in sertl'l en seg ui dn se ve que e:;os tr·nmos ~-n en e:;plotnci on 
tienen Ll n ll lonj i tud co leeli \' n. de 1.000 ki ¡,·llnelr·oso l•: n el refe,.iJo 
r.tHld ro 5C Ye ra que pn m. c·o m plelnr el to tn 1 de l tril y P. r. Lo "n l r·e Sn n-
lingo i Pisngnn quednn 1.400 kilómelr·os que ='e dc~rompon e n ns í: 
:SO en nc lt);ll co nstrucci on n contrntn, 
10 en lrr~bnj ns de alguna considPrnri on yn ~'.icr> n lnd üs i cuyn 
obrn estúsuspendida,aunque llll ltlt'Í 7. fH i íl rn r• le i. 
680 estudia dos con nnteproyeclo~ , i 
GlO restantPs, sin e:; tudi o alguno. 
ESTADO ACTUAL del trayecto que debería seguir el 
Ferro-carril de Santiago a Tarapacá 
1\.i lt:imALros 
En ¡;;ll E-tu- ~in 
c:Jtlo- ('tt lb- rl i.u!,.- l'~lll · 
Santiago a Pnlos Quemados .. o • • 
Pa los Quemados n Cnbildo. o . o ••• 
Cabildo a Choapa .. . . o . . o- . . . . o . 
Cboapa n. l llapel .. . o • •• - o •• •• •• • 
!l lape\ a Sa n :Ylarcos ... .. . .. . o • • 
Snn Yl<t t·cos R Pal oma . . ........ . 
Pnl oma n S ere na . ... . . ... . . .. .. . 
Serena n Vn.ll eoar ..... . .... ... . 
Va ll enar u Ma11ganeso ...... . ... . 
Ma n gt~neso n Puntn Din z . .... . . o . 
PtJnla Diaz n Pajonales ... . ..... . 
Pajonales a Puqnios . . , ... , ..... . 
¡ouquios a Chinches . . ..• .... . ... 
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Ch i 11 che-s u A.ngo:5tu ra ........ . . . 
Angostura a Pueblo Hllndido ... . 
Pueblo Hundido o. línea 't\dlul . .. . 
Línea 'l'al tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Linea Tal tRI a Aguas Blancas . ... 
Aguus Blancas n A n tofugaslil. . . 
An to fttgas la (k.:?.O _¡ a Cala m u .... . 
Calarna u Toco ................ . 
'roca a Lagunas .. .. . .. .. ..... .. . 
Lagunas u Pisagua .. .. . ... . ... . 
o O 
:?.:?0 
270 
1000 
Resúmen del cuadro anterior 
Línea:; en esplolo.cion, k ilómefros ........ ... . . 
,, n construccion . ............... .. ..... . 
,, >> con trabajos iniciados ............. · .. . 
n estudiadas . .. . .. .. ... ......... ... •...... 
Tramos sin estudiar ........ . . ..... .. ......... . 
10 
120 
Total-kilómetros . .. 
53 
100 
()80 
150 
150 
1:-)Q 
100 
üOU 
1000 
50 
70 
680 
üOO 
2400 
La riqueza minera esccpcional de la r:ejiotJ n. que se refiere el 
presente estudio, en CLH\oto ofrece la esplotueiou industrial va::;tos 
i poderosos venero:: de oro, B:i un luctor que dan la consl raccion 
de e:; le fer rocarril un alcance i uli liélad inealculable:; para los in -
tere:;es jenuales del pais .. \ pt•imer·u vista ::e ~ompt'enden las vt:rt -
tajosasco nsecueneias que un ineremento en l o:i lrniJujos de aqlle· 
llus mina:; auril'erns i el aumento co nsiderable en In estraccion de 
es te metal pod ría pr·oducir tunlo para nue~lro comerc.:io interior i 
circula<.:ion mon elar·ia cmw to poru eCinlribuir a afirmar nues tt·o :> 
intercumLio:;. E:i lu circunstuu c.:i a por. :;i :30 iu ju:itiflcaria la inme-
diata coustcuc:ciun de la línea en proyecto con preferencia a los 
demaslrumos por hacer) i que figuran en ~1 cuHdro de rnns nrr·iba . 
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JI 
Zona de Atraccion 
Al ocupArme ele la zon:'t de ntracr.ion de l ferroca rril en proyecto, 
debo préviAmente hacer Jn salvedad de qne lns ventajns de é~le se 
hallan del todo subOI'di nndA:'i n la constrnccion del ramal de Pn -
quios a Chinches, que proyP.cta la Compnñin de los Ferro~~nrriles 
de Copiapó, i a la prolo ngncio n de ln líneR. dP. Chañnrnl de:;de el 
Salado hasta In co nOLlencin de la r¡ nehrncln de este úl timo nomb t·e 
con In de Angosturn . Si n estos compleme ntos , naturalmen te se 
comprende qlle la linen en estudio , nislacla i tan mediter ránen, 
podria consider<trse como de ninguna uti lidad para esa rejion. l. 
aun agregare que pal'n obtene1· lodo el beneficio que ella esli'i lla -
madfl a reportAr no scrin bastante uno solo de los in dicndos rnmn-
les; seria necesario que e3te ferroca1-r il quedélse unido tonto a 
Copiapó como a Chañnré'll. 
El puerto de. Chañn rFII, por el j i t'O de su comercio i por la con -
dicion de S ll s establecimiPntos, est.<í actlla lmente habilitado solo 
para la esportncion de metales i pnra la fund icion de cobre. en 
cuya operar.i on no se toma en cuent<t el oro o plnlo que puedn n 
tener los que allí se benefician. Esta circnnstancia es de un Ya lor 
capit;l] para el inleres minero de esa rejion, por que es bien sabi-
do que aquellos minerales contiEmen una Jiga mas o mer.os abun -
dante doro i plata. 
Tal in conveniente no existiria respecto de Copinpó en donde 
hai es tnbl ecirnientos preparados pnra hacer el beneficio completo 
de e::;os min era les, con verd ader·o provecho para el minero. De 
nhí que ambos puertos, tanto poi' su ubica cion como po r las r.on -
dic:iones especiales de sn adelnnto industrir\1 deban considernrse 
ligados nl incremento de lfls esplotaciones qu e ofrecen aquellos 
suelos. 
La zona jeográfica qu e puede señalarse como inmedi:'ltnmente 
beneficiada con la realiza.cion de este proyecto, es la del depnrta-
menlo de Chañnr·al ensupí:lrte centrnl e interio r. 
En esa rej ion ex isten diversos e importantes r.entros min erales 
i de otros prod uctos, que recibirían un fuerte im pulso si se ofre-
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cie::;e a :5ll esplotacion fl etes económicos. ~n tiempos anteriores 
cu:si todos ellos habían ttlcanzAdo a len er una regulnr esplotncion; 
pero 11 con:.:PCtlrncia del ~JU men to de g·e~ s tos i de In baju. natural 
de los metnle:.: . d er<~yeron de tn l medo que su ben eficio en la nc-
tua lida d e::; ('115i nu lo. 1 bien se comprende qne P.sle había de ser 
el re:5u ltado tle bo::; e:<fnflrzo::; tle ln\1.>;1jo qne ::.urjian en medio 
del cl e::;iedü c;(llt un cúmnlo de dificLJ iladPs, en tt·e las cun le::; no 
en\lllas m;l::; [1f!C{lH? i1 u :> la eare::tin i ::;ubido c:os lo tle los tr;tspode:s. 
Se puede füt·m r~ t· u nn idcn de la grrtYednd de e:; lo:> inconvenienles 
si :; ·~ tiene pr C::iP.Ille que E:- 1 [l t;le de unn c:nrré' l<l con 30 quinla les 
mé tr ico.-> ,· al ~ c](·o:dé ~ l lnr.H basla C.:opiHp0 d~ $ 60 a $ (il -; desde 
In l::, lu <~ 1 mi::mo punto S G5""7, i de~de ];\ Sierrn de C::~chiyuyo 
$10.- De:;de t?l ~lnn to de Sun Ped ro h~:~:l la ChniHlral, el trasporte 
de lo:5 mi :-: mn~ :)0 q nin l<~ l•~ ;:; métri cos vr~ l e $ éiO. 
l•:n cnanlo il l morim iP nlo de l in lt?r·io r', el C0:5 lo de los Oele:s no 
es mP.nos orH?t·o::o .. -\ :: i cndn Citr retn qne ::e en,·i;t dt>sde el In ca a 
la Máq uill r1 ele :\ta ro mil impone lln gn6Lo de S 30, i el ncarT~o de 
pi.l~lo cle -;J t> t> u4u ios " lo~ minerales cue3 tn $ 1 . ~0 el quintul mé 
tr·icu . .-\ u•~ mn :::. i o~ cn ti5Llmos importHnlP. :> cu mo el ng·uR i la. ali-
men taciotl de in:-; IJb li<1,; ~on ex('e:-.i n1 m e: n le caros; el Hgtw de 
Villanue\"n ::: •~ obtienP. n r·a r.o n dt- $0.30 los 5 g-alo nes. i ln mon ten-
cion de un nnimnl no impodn ménns d~ S l dia t"io. 
H«ré ahora nnn iij el'o resei1o dl3 los centros induslt·iales que 
ma :5 inmediatn men le g·t.n;trian de Jos benefi cios que esli'i ll ~trnada 
a ¡.orud uc ir la f:l.lnsl ru cciu n ue e:-5 l:1 linea fé r· rea en proyr>elo . 
~:n In c:e rcitrt ia d~l ptll tlu in ie~a l , o se <~ Chi nche::i, se P tl C ll <~ lltrH. 
el mineral de l tll i;; t1l(> nr>mlJre que con ti e. tr ~ \"etn:; d•! eolJ t·e i oro 
i en el Ci.lal ::ulo h•ti un;r minn Pll tmbiljo . 
...\. col'bt di.:;lílti('Ía i al OC3 t.e del mi:,mO prltl to in ici;d ::1? encu ~ ll ­
tret el impoi'!.a n l•! mirll!r·al de oco del ltH~H , qu ~ ¡.>rouuce ii ii!.Htl-
men t ~ m a~ de un mil lo n Je pe:;u:-; en oro: i ul ()t"Íellte , de ntro de 
un radio mn:: o méno3 ig·unl e~L;i. In se-rrn nia de formacion anrí-
fera tlt- nomiurrd a uHnmi lou i pocu espl orndn ha sta boi. 
1'.:1 Incn e:: un c·t>tlln• dest inado a u tl p o n·et ri t· c::; lra ordinar· io 
por ::. u :-; Ít l lllltneraiJ ie.:; Yr•las de u ro, alguna::; do elln::; co n llllct 
buenn !ri de r.obrr:. Suln rnente e11 ::. u f"a ldn ot·i r~n tal, r¡ne e:-; la pur·le 
mas t·ecieutemente esploradu, se han t·ndicudo m<~ s de ci en pedi-
menLo~ que e:;lan en vijeHcia o bajo amparo , i cuya:5 principales 
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minas son: ¡;:ceso, Guenn Ventur'a , (Jnion, Peima\'e t·a , Cudiciadu, 
Rosat·i oJ ~~<.:la rimo núa , .-\.ndacollo , Copiapina. Cúlurada, .Yia rga ri-
ta, 'f~soro, Regna, Ctirmen E;;ll'ellu. S ta. R.•u :t , S:J l:! t'L-3, Cobriza , 
Cunnanza , San Ramon, California, Guia de Ga!i í'u rnia i Gu ia de ! 
Sur·. 
Existen en ese mismo !aJo otras minas de men os im pot'tanci« , 
tn!e:; co mo: .-\.nd;,L:ullo i.", l:wbel it.u, Siltl l'r •; tnciscu, é:t·c il ln , Su l-
tana, Snn :\n to 11i oJ ÚfJIJ:i ÍC ÍO it , De!'ensu. 't' re.::S .\l emurii lo::;, Constan-
cia, Capitano. Fol'l nna i ral'ia:; otras. 
La falda oeciuetltal de e::.le nsienlo, l<t rna:; e:;o lolnda hasta hoi, 
p resenta nnmer·osn::; mina:> entre la:; que Je~cue lla n: Edel mi ra, 
Có nc.l o t·, Canler·a, ProYideucin., SebtJ.s Lupol, ~sltL (;u , Sto. Domingo, 
.-\ma nda, Tres .-\migosJ Be lla Vista, Cn nLlei<HÍil , lJe::;c ubridora, 
Ham uurg uesa, Fl nmmal'i on, Si.ln l-ledm , ~. u l ({ ; LI'<t ~l. Co rnpn ñ ia, 
Emme, Alicia, Clor· inJa . La g·artijn, Ltu l~ :·<d, .-\.rjea lin;t, lnticrno , 
Ele na i Oesp t·ec: inda ; i otra;; ;;eeLiounr·in:;; eutnu S ,tll ~la n uel, San 
Bernardo , Glo t•ilt , San Publo, San Vic:ent~. Punta del Viento. 
Gaucho . . -\ tncama. SLa. Muria, Dejada, Hu<~nugu J to, R.evolueiou, 
P la ·~il la ele., ele. 
Al pié de esta par·Le de i mit1eml del lnca e;;tú :;i tundo el es lable-
ci mien lo de bener1cJU de ur·o Je propiedad del ;;eiiur Sehj ui uug-, 
en actual mu\·imie nlo, i que cotl:iLa de un mol ino eenll'it'ugo de 
capacidad para moier 0 a 10 toneladas dinria5 i con un mo to r d e 
vapor de fuerza de se is c:abullos. 
~sla locul iua u lelldr·ia aeee~u a l fet't' lH.!Ht't' i l pt·uyectudo , c:u mu n 
6 kilúmeb·o::; u e Ch i t1elles. 
Si¡;Lle de l otJ t•~r · i ur, t:•">tnú a 5 ki lúmd t'lh Je Ch it~ r_·. lte:i i ul lado 
orien te de la li rJ e;r. 1.! 11 u nn csltw-;ioll ¡ ,r,'>xi t ll ittllt.: t tLt~ de 1 k tlü rne· 
t ros hácia el llurt¡), t' i rni tJt~ r;d du :::ia n lJe,J r·u de Cn~ h iyuyu , e r1 el 
eua l ::;e t! :if.du la t.tru, pl;t lH i t:ub!'l~. ~Ll=' pn 11 cipa lt'~ minns Je ul'll , 
son: Pruridetreiu. ltt llf;O n;¡dn. l~:;l a <:;l Je l l t1neu: t , :::i la . J e rlrud J-:;, 
Colorada, fr1d inna, Cú.rrnerl i Chuqui'l.<t, la-; que dun nuuít lmeu te 
lHI re nJi mietr lo c.l ~ urtv:; $ UU,OOO. L tL:i L{lle f>L'OUUút: tJ cul,r·e, -:;o n : 
!VIH.Il to de Sa11 JleJrcJ, Puu till<l, Cubil, Sa r1 .-\u l" niu, Sla. b:lena , 
t>an PaiJiu . 'f¡degull, HtHÍ:ll:tu· , i\lagalliJ it es , ele:. L::l <.:obr·e ~; 11 e:ilus 
mina5 con tiene La~ ta11te uro, ¡.H' t'n, eomu be di c:ho únle:>, ct conse-
cue ncio ue hacec~e el benefi cio de es lo:i melo.le~ en Chaüaral, el 
industrial nunca haaprovecbado el valol' de e:;a liga. Antiguamen-
, 
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lr· SP esplotA hA ;:¡ JJíhRstn :300 quin tRies métr·icos dinrios de rn etn les 
con lei de 15:; , po~pwdo de nete al Snlndo $ 'l.30 por qninlal mé-
lr·ico. J>e!'o en In nctunlidnd soln se esplotnn los de 20;;; nl' riba. 
pngando de nete pot· In mismn dbtn ncin $ l.SO q·uintn. l m~trico. 
En es t.ns co ndici ones. lA esplotnr.ion hn híljndo hnstn dn r· npenn.s 
10 q uiuln les métricosdinrio:'; . Ln pn~,:.encin del ferrccnr'l'il cnmhin.-
ri;l to talmente la ~i tuaGion i resll ltndo df) e:;o:; Lr·n lJn jo:;. de:5de qne 
el cnnlncto con Copiapú permitirin. elaprn,·echnmiento del ot·o que 
conlienen nquellos nJiner-nl es, i podrin oflr-nHlr:;e que In esplo tn-
r.ion serin susceptible de 1\lcnnznr· 1t 600 q ni nlnle:5 métricos din.rios. 
Re-spec to n. In eslr·ncc ion de platil ele C11cbiy uyo. se snbeque en 
ópocn. nnterior se lmbn.iti onn m inn mui podero-sn de este mehll 
r>n P. l Indo oriP.nle dr> In c iPr-rn; pero hoi e=--tit nhnndon11J:1 probla-
men le fJOl' los m•d i ,·os q 11e he n pu n tnclo ;Í n te::; i que lHl n he e ho de-s-
fal l ef'~r· a lan los i11 ri nstrialt-s qne hnn idn n bn~(:ar In fn rlunn. en 
esa ¡·e.iion . 
Pu ede cnlculílrse qt1e con nn fert·ocarTi l. e l ncnrreo de torios los 
metales de eslns mi nns no pn:l<~rin de $ 0.-l:O el quinlnl mt~ lr·i~o 
1levandolos a In est<tc!ion de In Jsln, nomb!'e dP. otro centro mine-
ro en que ;t bnn ci;l el oro i al cnrllln líne::l en ¡.>royerto pn~nria to-
cnndo co tno n nnos iO kilt'tmPlt•n::; de Cbinc:he::;. A este punto con-
wrjeriAn lo::; melnles Je In sier ra de Cach iyuyo en su pnt·te mns 
impol'tunte, i t<t mbien los del Ch ivnto, de co br·e i plntn. que s~ en -
cuentra como a 25 l\ iló rnetros al StJI'-oes te i como n. igual dis lnncin 
de TresPllnlas. 
El mi nend de l::t bln produce como$ :'>0.000 nnua les i lienc en 
trabajo In::; min:1;; ~1a nlo dt:! l~,·n , Snn.l tlo'lll. S lo. 'l'l) mas i Homer·i-
lo, bnbiendo seis mn ~ qnc se hHllnn pRraliznd<H. 
Frente n e:;tc rni ne rn l i a 4 ki l<'m1elros ;d or·ienle ~e encllent..r·a 
la ag·uadn de \" JIIun u t~ \· n. en Jonde exi-ste nn peque1-to e~tahleci ­
miento pnrn Le ncClc i11r' oro aunque in ndiYo DI pre:;fllll~. 
El mineral d,~ el Chinllo , a q ue me bP. reft-r iuo poeo ün les, 
iene bn~ tn r1 le inle l"e:; induslrit"~l. Stts prin cipale::: minns de cobre 
son: Clli vnlo, Cnbr·o, .lo~é, ~·lnnlo , Porun n, f\F::) tnuradorn, Veln. dP. 
Fierro, Srlll .-\r1lOt1iO, Uuenn Visln. Snn Pedro, de . Tambien hai 
otras de r.o lJre i pl it ln, como Mi:lrg:~t· i tn i tre-s mn:::. 
En tiempos ordinnrios. el cobre de e;;tns minns, con Dnn leí 
media de 1:2:·-: sr lJ:1jl'1 n Chilftnrnl p()r Cha íla J·rilo i pngnbn $ 1.00 
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dP. fl ete pn t• el q ni 11Ln 1 méb·ico al Saladü , ll d0. C[Ll'~ :d1om nl ca1;:·:i1 :1 
$ l ,SO. l::xiste nl li mueb o metal de ~;; , tnnl·1 en l a~ rninn.:-> l'.n m o 
en lo:; de~mont~.:5 , i St~l'i ll J'¡í.,!i l, con c!ien rnirl t>I'051 e:;plnlar has '\ 
50 to nelucl;\-:; d iil r·ia :;. 
Ln lt> i d~ r lnln que se esplo lrtbn cu este a.;:;i~nto no potlria ser 
infel'io r a 25 d. m. porque U 'la leí ma:; bé1ja no sopol'laba e! flete 
ti c $ :.3.50 pú!' quintn l mé trico que hNbia que pnga r has ta Copia-
pó. único pun to eu que se realizaba esa clt\5e de me ta le5. 
La eslaci on de lu Isla que se consul ta pa n\ la línea en estudio, 
como a 8 ki lomeleos de Chinche:;, a ba1·ataritt Jos fle tes de esa loca-
lidacl, dej únd olo.:> reducidos <l.$ 1 el q uin tal mé tl'ico i asi cos tearía 
lra baj(ll' me ta les des;.; de cobre i de 10 d. m . de plata. 
Otro centro im portan te de e:;plo lacio n rn inera e:; el de Chañarut 
Alto, que ::e encue ntran "i legua:> a l noroeste de la l:5la. Había nlli 
ocho mina:; de co bre en lnlJore:; , qu e ellviniH1.11 su:; m elal e:; a l Sa-
lado pagando S 1.30 J<~ fl~ te por el quin ta l métrico. ~n la actua -
lidad solo una de esas minas se mnn~i e n c en tr,tbCJjo goporln ndo 
un nete ele $ l. SO pot· el qu inta l mé trico Con poca jente este 
m ineml podría dur 100 qu intflles rn é lrico5 J icu·ios de metal de 
8~ , i con l11 exi::;tencia del fe t·cocu n·il , el f1ete a la e:::;tac ion de Cha-
ñat·eilo o a la J:;ln, no excede t· ia de$ ·1-el quintal m étl'ico. 
Rl mi ne t·a l de Cbal'lat·ci Lo, s i tundo en Lre la:; qnebru.das de Cba-
iia. rul i del Salado, es abundante en cobt·e, pero de 15 m inn:; que 
se lrnbrt jaban ante1·i oc·men te, Dna soln e::;lá ntnpt~rnda en In nc-
tunl idud. - Sn:; metales eran J e 11 n 1 ·2.~ i pngn.bnn $ n.so el e flete 
por el qui ntal mél.rieo nl Salnúo. Co n el fa¡·ocan·il, es to:;; se lle-
varían a lit esli\\~ i on dt: ClH.\rlll l'eÍ Lú a l'ilí::Otl J e S 0.-!0 de n~te por 
q uintal mdric:o, no ¡;thl iendo . <;OIJ Utla rt>g nlnr e~ploLac io n, boja!' 
este nearreo de.)() quintales mét t·i co .~ din !'i 'J · de metnie~ de fL de 
lei . 
• \. -!'2 \' -t? ·: kilú m!:'i t·o:-; de Chin che-; I'L' :5IJl'Clirn mcnte se en-
cn eDLra ~1 las a e:;-uHJns de Pim iento i Chíl ila rcilt>. !::11 ¡lmbns exi:;Len 
las ca ;:;n:; i t•e;:;lo.:: de nntig;uog eslilbiPe im iPnlu:; d 1~ l;cnef1c io q ue 
sen·iun el r1 rimero pa ra el reluY<! de ht:5 granm:; del minend df.\ 
' ~ ~ 
San Pedro dr. Gnchiyuyo, i ~ 1 gegunJo pa:·a be ne!lcia r lo:; metn les 
de oro Je] mi r1 erul de !a 1:-) ]a i el de Henhdino:; qll e :'C ei!Ci.l ettl r·n. 
cumo a í lep:u:1s al Sllt'Oeste de ChilÜ<Hr: ito. t·:n e:;le nsi ento se 
trnbnjnron l c~:l minas Belleza, .-\I'<lLl Cil llU, \'i ;:;la i :¿o 1ua:;, pngando 
)· 
' . 
r 
.• 
~ . , 
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fletes a razon de $ 1.20 por quintal méL1·ico hasta Chañarcito. 
Contando con t1'1 ferroCRL'I'il, la esplolacion de este mineral podria 
proporcionar 50 quin la les métricos diarios de metales hasta de 6 
c. m. 
1~1 mineral de Vicuña en que se esplotaba oro, plata i cobre, 
se enc nenlm ~1 este de Pueblo Hundido. i t'l una distancia de 8 
leguas de Cbaiíurcito. Hace su servicio por una huella qLle va 
hácia este ultimo punto, contando tambien con ott·a, au nque mui 
difícil, que lleva a Pneblo Hundido. Uls principales minas de esLe 
a.:;iento son: Arturo, '!1eniente Sel'raoo, Sut·jento Al dea, Abundan-
cia, Carmen, Rest.aur·ndora, Manto de (_;hile , Fortuna i ocho o diez 
ma;;, toda5 las cunles fueron trabajadas pagando de aplaneo $ l . 
- 1.1 Pueblo Hundido, i $ l. GO a l Salado por cada quintal métrico. 
El fer rocarr il mejorariu las co ndicion es de este acarreo, 1·educién-
dolas a $ 1.- po t• quintal métrico ya sea a Pueblo HLmdido, a 
Chañarci to o a 1a Isla. 
Ademas del gran mineral de l:>ueblo Hundido, de que me ocupa-
ré mas adelante , queda por señalar en aquella rejion otros centr·os 
minero::; que se hallan para lizados i que Yolverian a tene:· activi-
da d solo en el caso de que puedan c~ontur pnra SL15 acarreos con la 
ven tajo. de una línea férrea que los abarate. 
El mineral de Cnballo Muerto, de oro , pinta i cobre , se encuentra 
n seis leguas al ori en te de Pueblo Hun dido, siguiendo la quebrada 
de las Sal i nn~. Se tt·nunjan 111lí lns minRs Ccu·lotA 1 Atacama , Sofio, 
Sélt'n i com o doce per tenencias mas que pt•oducinn 100 quint..·\les 
méLC'Í('05 cli:uio-. con 1m gasto de a planeo de $ 0 .60. euando fun -
cionaba el establecimie nto de li'undicion de Pueblo Hundido. Ac-
tualmente el aplaneo en esa dis tancia no es menos de $ 0.80 el 
quintal métrico. 
El asiento de Polreril!o es tá si tuado seis teguas mas al interior 
qu e Caballo Muerlo por In misma quebrada de Salinas . Al li se es-
piolaba cobre en abundancia, i plata, pagando un flete de$ l .- -el 
quintal métrico lHlsla Pueblo Hundido. habiend o cesado esta es-
plot.ncion cuando t.lejó de fun cionar la fundicion de Pueblo Hundi-
d o. En las mismas condiciones de inactividad se encuentra el mi-
neral d~ l ndio ~hu~rto, si tundo n 9 leguas a l noroeste dP. Pueblu 
Hundido, i qne ro nliene de ocho 1\ die:~. minas de oro, plata i co-
bre. 
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Debo tambien mencionar las Salinas de sA l fina i mui blanca 
que se encuentran en In quebr·ada de este mismo nombre, 1 que 
en la act.ua lidRd se esplotRn lánguidHmente con un aplaneo de 
$ O.RO has ta Puablo Hund ido. Este yacimie nto tu vo una grnn im-
pol'tRncia en el tiempo en que funr.iona bn la máqui na de ~malga­
mncion en lc1 qu ehrn dn de Puq uios, por ser mAs eco nómico su 
ncnr1·eo e n Pse senti do qne llentndo e:>le ilrtícnlo de In. lagunn 
.\lnri runga. l ~,;te !'eri'UCilt' l' i l pr·nyr·clRdo. unido ni ele C0piRpó, 
V() h·er·in ;t d;¡ J'ie lrtL1c h ~l nr:ti d cl nd n In e;;plotllcio n de estn snl lrtn 
ind i;:;pen::nbiP. pnrn lo:; u:;o:; indust r· i;tle::; como para los do mé::;licos. 
Fin:.lmen te. el mineral de l)ueldo Hn nd ido. ce n t. r·o de g ran 
plH\'I"~ni r . i té1·mino de e:;l.¡t lint>a f'rJ proyecto, está situad o a 30 
kil1'unetro:; d~; In e:;tar~iun del S;¡lndo, térmi no del ferrocart·il de 
Cl!ittl:ll'al. i se esf)IOll'l ni p1·esen te snln por su;:; metales de cobre. 
Sn:; minas principales so n: Ciír·men, qu e esplota hoi lOO quin ta les 
m rtr i co~ d in 1·i os de mnla l con le i mín ima de 12% i con un a p1a neo 
de$ !L::,I) p•> r' quintal méll'ico n i Sa lnc.lo, i Man to de 1'res Gracias 
que da adunlmen te :•o quintctles mélr·icos diarios de metules de 
igual l l:' i i con i g·unles fl etes. l~xisten a lli otras mi nn s meno-:; im-
por·ln n lr.::;, r;u mo Sta. Bosn i Limefli t que d;rn nlgur1 meta 1 ri co pero 
en pncn abunun ll t:in . Hui otra::l a b:tll J OIIadas co mo: Ho r· lencia, 
Uescuuri dorfl , Slo. Dom in go) Sílnce, .\lctnlo .-\lnca ma , Monte 
Cristo, Sta. R1 tn, Fia r i corno 25 ma~ toda s las cuale:; ~e espl olaban 
cun ndo lun dia el P. ::l la lJlecimien Lo de Pueblo HunJido. 
1':1 fert·oca rTil proyectado lleva da una g-rn n acti \'iJad a es le ceu-
lro minern hoi l:-tn dec11ido. Cu n ese ausil io In mism a jente que 
hoi :::e emp!en er1 el Manto de 1't'es Grocins , í !JOdria e!'p iJtar 100 
qui nt!-\ le:; mct,·ico-;:; de rnetu l de S;.. q ue es nll í mui abur td;t n tP, i asi 
profJOrcionA imen le uumen lar ia el beneficio en las de mas minas i 
baria Yol\·e r a la actividnd a las pur«lizndas. 
b:\ eslLt bleci miento de J:.>ue bl o Hundido es t3b<t instalado de un 
modo completo i propio pnra be ncfh: inr meta iE'' de cobl'e, pé' r'o 
1 o costoso de los trnsportes, por.encontrarse a tanta distancia del 
ferrocuri l de ChHñarai, obligó a s us pt·o p i~tados a suspender' l a~ 
operaciones en él para e::pernr m1·jol'es tiempos. f!:sla mejoría se 
dejaría ~enlir en parte con lasol<t prolr•ngacion del ferTocarri l d" 
Chañaral, medida urjentemente exijid1t para el buen servieio ele 
e::a misma línea a lln de evitar los males consiguientes í.ll n~o e~-
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clu:)i ,·o de ag·ua de:- lil adn, como Lnmhien purn que el pueblo de 
Chuüa!'al obtenga In Yenlnja de usRr esas baslc::Jnte regu la resnguas 
de Pueblo Hu nd iu o. 
No e lll t'até a de~criiJ ir olros YOrios minerales que existen en los 
ulrrededores tle e:::: la zu t1n i qu e se encont1·ar·i An en sitllacion de 
Yoh ·cra :m anteriorLutJ ef1cio med iun te In construccion de e::;le f~­
rrocarri l, ¡;o¡· no po:;eer :;uflcie nLes datos al respP.cto , pet·o es na-
tund -sU!JOIICI' que cnJa uno Je ello~ se encuentre en una sitnacion 
ami.l1)gu " la de lo:; que he desct i to nnleriormC'nlP, po r cun tt lo 
perteneciendo a una misma fu rmacion, s us metate:; no dif1 ereu 
de lo::; o tro:; . i adcmas serin n rela linlm ente igu:1les las venlnjas 
que le:: repo r lHI'Ía el ubaratamie11lO de lo:; f1 eles. i::11 e::: La C'utJt.l i-
cion s~ encuentmn los minera les de ~lercedila ~ . Snn Frun~i ::: eo , 
La Pei 11 Pla, b.:l Pingo, Mosluz:;l, Colmo, Cat·r izali llo i olr(Js. 
Anl,•s de lerminare~te cnpi lulo creo que no e~tnrá. detnas re!'e -
rirme a la primera pa rte de l iufot·me que acom pa ño. pres~ ll lHJu 
al Direc tori o de lo:; ferrocil r-ril es de Copirt pó !'Obre el proyer.ln 
de e:;teu ::iun de la lioea de Puquios a Tres Pnntas i el Inca . ' I\111Lo 
ese proyecto como el de que me ocupo, cunvcrjen a l plüll Je 
progl'eso indu:;tri<ll quese persig ue en fa,·ot· de los de purtn rn e. td.us 
de Chaña ra l i Copiapó, confundiént.iose en una buena es lension 1~:-; 
zonas de at racc:ion que a cada uno de ellos corre::~pon de. 
111 
Estudio Poligonal 
.-\1 in iciar e~ te e5tndio en Chinche5, se fljú nl li el met·idiano 
astronómico dtl nclo po r resul Ludo que el norte mngnélieo ::;13 JesYia 
en ese punto l ~Q 23'3o·· al e:;te. 
La cons lruccion de los pln nos l)C ha hecho relac ionando todas 
las obserntc iones con el meridiano astronómico. 
La rnueha abund~t ncia de vetas i mantos ferrujinosos que exi:-; 
· ten en toda lh rej ion comprendida en el presente estudio, hizo 
inülil pretender el'ec luar observaciones con la brújula . 
Habiéndose iniciado la nivelacion desde Chinches cuya altura 
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sobre el nivel del mar era desconocida, se le dió a este punto el 
valor supuesto de 1,800 metros. Concluida la niYelaC' ion hasta 
Pueblo Hundido se ha visto que esa altura es taba exajet·ada en 
mas o ménos 140 metros. Parn con servnr igualdad entre las carte-
ras i los planos , i por no conocerse t~mpoco con exA.ct.itud la Al-
tura de pLmto alguno en Pueblo Hllnd ido. he p1·eferido constru í!' 
los perfiles en con fo rmidr~d n lns co tns de las CRrteras, lo cunl 
hnn\ necesn rio rebajnrlAs en 140 metros para que las a lturAs sobre 
el nivel del mar sean e;:;t.imndns en term inos rnns aproximados. 
Desde f.lunta. Chinches se ha seg t1ido la direccion hñcia el lado 
ponien te de los cert·os de la Isla, por ;:;et· este un lugAr provisto 
de aguadas i centra l pum el a planeo de los productos minerales de 
la :.:P.rrania del oriente. 
Al fijar esta pnrte del t.rnzado, a estaca 30 (kilómetro 7) se pre-
sen taba la probabi lidad de lleYnr rectii ln línea h1ír.in ln entrada 
de la quebrada de la Angostnrfl; pero a la simple Yist.a se perci-
bía que la gradiente que e:;ta direccio n imponía , LendriR que ex-
ceder del máximum de 2.50% fijAd o pnra e ~te estlld io, ci rCLlnstan-
cia que se ha comprobado po:;teriormenle por cunnto esta distun-
cia rt:sulló ser de 151/2 k ilómelros eon un d~sn ivel de 391 metros, 
lo cuAl dArÍA una pendien te media de 2.52;.. que en rea lidad subi-
ria n 3.~ en nnn rE-gular es ten sion por la conflguracion del terreno. 
S<ilisferha la necesidad de que el tr<.lí~ado pasnse lo mas prGximo 
posible ni punto obligado de la I-sla, se p re~entaba para su prolon-
g·ar.ion al norte un lliwo estenso con un decliye bastnnle pronun-
ciado h<icin el poniente . Recorrido préviamente en di recc ion a 
Pueblo Hnndido este lltm o, que Aparentemente ofrecin cond icio-
nes ba:;b:mle regulares péll'a el trazado, se tropP.zó con los sél'ios 
IJbstúculos de la s profundas qllPbradas de Clwñarol i otra de 
nombre descon ocido f}Lle lo nlraviesnn, exij iendo e:ÜAS qn ebradA :; 
la r.onslruccion de Yiadudos mui cos loso5. hnbo de é\bandorHu·se 
este trazado para tomarlo desde la Isla hácia la quebrada de luAn-
gostura. 
La poligonal se ha trazado desde 2 kilómetros al sur del punlo 
ú, hasta la Isla, con }as pendientes siguientes: 
2.50% desde estaca 22 hasta 2, o sea en 2,400 metros 
2. 15 11 ,, ,. 2 ,> 1 S ,, , 1 , 7 00 )) 
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2.-!3:; desde estacn 18 has ta 40 o seR en 2 ,200 metro:; 
2.50)) )) ,, 40 1) 43 ,, )) 500 )) 
2 .00 )) )) )) 45 1) 62 )) )) 1,700 )) 
2.50 1\ ) ) ll 6'2 1) 16 )1 )) 1,400 )) 
Desde la ültima estaca indi cada hasta In en trada de la quebrada 
desde Angostu ra. 'Se o do~Laron las que siguen: 
1.66~ desde estnca 76 hasl¡t 87, o sea en 1,100 melros 
2.475 )) )) ) ) 87 )) 1"'"' ~1 1) 1) -! ,000 )) 
2,50 ll )) 11 127 )) 139 ) J )1 1,200 1) 
2.25 )) (( 1) 1 3~ )) 155 ) ) JI 1: CiOO )) 
2 .50 )) ll 1) 155 )) 171 1) ,, i ,tiOO 
" 
1.í7 11 ) ) )) 171 1) I SO t) ll 900 )) 
2.1 0 )) )) )) 180 )) 20R )) )) 2,800 1) 
1.56 ,, 11 11 208 )) 2Z"' )) )) 2.000 
" 
Desde esle último punt o. In polig·ona l sigue In es tr·echn qn ... ~brada 
de la Angoslurt'l. hnsLa que e:;lR 'Se junla con Ja de Chnñarcito . La 
pendiente qu e hn ~egu id o Pste estud io en flquella es lf:'n5ion de 
mas de fi ki lóntelro:; h :~ si do la nulill·:tl del fondo de la quebrada, 
,·arinndo enlre 1 . '2.?~ i · 2~. Eu es te pnlllo de co nfl uen<.;ÍH, se pre-
. sen ta ban p<H'H el ln1yer.lo dos vias: la una po r· la queurada de 
Cbañarcilo húcin lu del Sn lnd o i la olrn pot· la quebrada de Cha· 
ña ral. 
Me ocupa r~ pr·imer<1menle del truzado por In. quebrada de Cha-
ñarcito, por se r e~te el mas racional i dejnt·é pnra ma 5 adelante 
el de la quebrnJa de Chaña •·~l , r.nyo e:~ Lu dio practiqué tambien 
con igua l minuciosidad i detnlles> i dP l cuHI que dA const..1. ncia en 
los planos que <tcompniio . 
Por el r.nuce de C'lwí1HtTilo, el Lrazad o polig·onal h:1 sE.>gu ido cnn 
las :: inll os idnde:; nfiLura les dr. l foudo de la quebmda , en ona eslen-
siu u de lZ kilómetros, has tu el lngar denominado uPunlu del 
Diablo. •1 ~n ~ :;e trayeclo.las pendientes han Yat·iado entre 1.3::>:;; i 
2.22~':. , sigDie ndo de5pues como med io kilóme tro a nivel al rodeut· 
1 n. u P u n la d el O iR h lo . JI 
Desde Clllí el es tudio sigue por el costado sur del CRuce del Saln-
uol hácia el oriente, hasta lus mismas aguadas de Pueblo Hundido, 
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com pletándose con e:;la e:;len:;ion lo:; 6-LUü ki lomelro:; de est.e 
L1·azado. Las penuienles de estos últimos 9 kilómetros llan ,·aria-
do ent re l .::\5;; i 2~ . 
l!:n cuan lo al tr·azaJo poi' ii"l quelH'H<h de Chniiaru l, este princi-
p ió a estaca 403 en la quebrxd<1 de ChutJi:I I'Cilo , internándose hú-
ciu el ot'icnte poe el iliJÍ ,;ildO <:auce lwsltl lu e:;laCH 50-! .60, o :sea 
uua di:'ltwcía de 10. 160 metro~. Peeo hab ién dome en este punto 
conYe11citlo de que no era ('útl\'eni ente :;;csuir ffi <l:> C~ l! á es ta ruta , 
volví nlras a la es ln ca 4-!4 ¡.mru desYia rme :;ubielldo a un porte-
zuelo que di:,-;ta d~ a lli 4 l\i lú met ros . LHs pend i rn tes de e:;te tra-
yecto desde la og;uada el e Ghaiíarc i to ha:,tn uu k ilómetro i medio 
mus adelante ue la esL~ca 444 nu·iaeon eutre l.i95, i 2.:3 1 ~ . El cts-
ce n:;o a l pol'l.ezuelo hn:;lH eslnca -fiD Liene una pend iente de 473.; 
en unu lonj itud de 2.3f\O me tros . Desde e:;le último pun to, la poli-
gonal tue rce pura lorn{tr bú.cia el oest~ ha5 ta juular~e con el otro 
trazado en Pueblo Hulld ido con pendiente ca:> i un iforme de 2.50 , . 
~1 largo de lo da e:; la poligona l desde la .-\g·uaua de Cbañarci to 
hasta PueLio Hundido, es de 19.035 metro;;. 
De los dnto:; anteriores re:>lllla que la prim ern roligonal que he 
descrito) desde Cbinr.he;; b11s la Pueblu Hundido ~or In quebt·ada de 
Ch niia ecilu i SalaJo, i que eti lo:s plnno:; he deuorn inudo línea A, 
tiene una lonji luu tle <H. l 20 melr·os, q ue la segundu liueu, de:;ue 
la Aguada de Chaiwrc:ilo por la quebntda de Chañural hasta el · 
mismo Pueblo Hundido, i que en los planos he señale~ do con la 
letra B, mide 19.035 m elt·os; i que la e:;perime r1 la l ul interior de la 
quebrad11 de Chuuaral desde la esta:!a -!H de la li nea B i que figu-
ra. con la letra C, a lcanzn a 6.060 meLt·os. 
Sumadas e:Stas lonjitude:S se ve que el lar·go lotal tl e poligonélle:; 
estudiadas par·a esle pr·oyeclo es de 8\) .:2!.? kí ló rn eLt·u:;. 
t;ntre los ¡.J ianos que acumptliio 11 es ta memoria , ~:;l;ttt in cluitl t).:i 
el perfl l lonji tudirwl J e lus tr·;,zutios polig-u na les .. \ i B. cu:uu la ru-
bien los perfi les trusversule:; de lo;) mi:;mu:;. 
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· Trazado Preliminar 
AceptRda como m<~s conwnien le In rutn por la quPh rnda de 
Cbnftnrcilo. el lrn za do preliminnr se hn fijado sob re esn poligonal , 
i el perfil lonj iludinni hn sido con:-trnidoen Yistn de los tr·nsversn-
les lomnd os n cndn 100 metms! r.on nnR Rmpli ltJd minimn de 
250metros a CRda lado de la línea. ~ste pel'fillu nj itudinnl consta 
tnmbien de los plano~ ncom pniindos. 
Al fl jnl' el lrn.zndr, de Psln líne>n, SP hn tenido presente mns que 
In ec:onomia 1 In r:-lRuiiidntl por· cun11lo Pl ln esl<'tllamndn f\ formar 
pR rte de li'l línen e en tr·n l 11 T IUH pnr.;'l . 
Se ha proyeclndo este lrnzudo con 42. 156 metros en reclRs i 
22.144 en CLlrYé15. o Sf'fl con nn desnn·ol lo tol<ll df' 64.300 kilóme~ 
trOS 1 len i en d o s n CIH\' :1 miu imn Llfl mdi o ele 3(10 metros 1 una 
pendiente múxim:• de 2.!-3/~. 
Las curYns e m plendas en este trazRdo preliminnr. sPgun puede 
observarse e11 los C'undros i planos anexos. son lns s iguien les: 
r.n r n1 ele 30(J m t:' . dP rndio r on !1~7 m t ~. dr rl f'~:ll' ro 11 o 
5 )) '1 400 11 1) 11 12?!¡. 
" 
,. 
~) ll JI 500 1) ll 11 2~1(t) H 
" 
1 1) 
" 
700 tl ll )) 8:·30 
" 
)) 
2 11 ll 150 11 )) )1 !102 11 
" 
3 )) ll so o o\ 1) 
" 
1'2GO •1 ) ) 
4 ll ll 1000 11 JI 11 2:3~:1 ,, , ) 
3 , )) J 2.)0 1) 1) 1) 2088 J) )) 
6 )) , l:Jt JO 1) H 1) 2 ' 8:2 1) )) 
l ll 1' 1 ~ lj;) 
" 
)) 1) !)25 
" " 
1 )) 11 ! S:JO >l , )l 1321 1) )) 
2 11 1) 20tl0 11 1) :307 1) 11 
2 )) " 22i"IIJ 1) .. 
" 
00:1 JI •) 
2 .. 11 ·_!:¡(~0 
" " 
,, 1010 )) 1) 
3 )) )) 3000 ) ) 1) ,, 1128 J) )) 
2 
" 
" : ):o()t) ¡) u ll 12/5 l) )) 
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o sean 49 curvas con un desarrollo to tal de :2·2. 144 metros, 
Las pendientes proyectadas son las siguientes, segun con:; [a 
del perfil: 
De bajada: 
2.37% en }·¿ ,QQO m etrn:; en lre kiló metro 
2 .2 1 H 0.000 JI 'l 
l. \:15 n 3,000 l) )) 
1.40 )) 3.000 )) )) 
1.6-! l) 6,000 )) )) 
1./S )) s,ooo / 1 ., 
1.80 J) 7,000 )l J) 
1.::55 11 6,500 ) ) l ) 
A ni \·e\: 600 1) 1) 
De subidn: 
1. f¡5;, en 2,000 J) )) 
1.37 H ,¡ 5 .000 ) 1 )) 
Ramal n la Aguadn, sul>ida: 
·1.9-!~ en 1 .~oo l ) 1) 
o i 12 
1'2 i 21 
Zl i 24 
:24 i 27 
27 i 33 
:~3 i 41 
-! i i 48 
-!S i 54.500 
54 o 500 i 55 o 1 00 
55. l OO i 58 
58 i 63 
6:3 i 64.300 
Debiendo servir· el tr·nzndo prelim in~r úniearnente como base 
pnra el defi niti,·o i :;u e:;lacado, no me he preocu pndo en e:;te estu-
di o de pr·oy11clar n ni Yel o en pendie ntP. minimn los sitios que de-
berían dedicar:;e a e~la.cione:;. Son tantus las c:ausns que pueden 
influir de un diu u otro en In fi jacion de los pu ntos en que deben 
eslnblecer:5e estas, que he creído innecesa rio entrar por nho r·a en 
estos detal les. 
V 
Obras de tierra 
El movimiento r.le tierco que demu estra el perfll lonji tudi nal del 
trazado pr·eliminar, ti ene n;ll Ll rulmen te que considera;:;e m uí exn-
jerudo respecto ul que exiji ria unn lin ea deflnilivo. , pnrn la cual 
.· 
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hai necesidad de estudios dP- alineacion muchos mas prolijo que, 
debe sllponerse , proporcionen un considerable ahorro en esta cla-
se de obra. Estimo que al ser trazada esta línea definitivamente, 
deberían reducirse las respectivas cifras de este capítulo a lo me-
nos en un 25%. 
La calidad del terreno sobre que se construiría esta línea puede 
estimarse que en j eneral es en material de acarreo , mas o ménos 
suelto i mas o ménos mezclado con piedra rodada. Las únicas 
partes en que habria que trabajaren terreno firme , pero libre de 
piedra dura, seria: en una muí pequeña estension en la Isla: en 
roas grande esca la en el traye<:to que recorre por la quebrnda de 
1a AngosturD; en proporcion bastante reducida en la Punta del 
Diablo i algunas puntillas hasta Pueblo Hundido ; i, por último, nl 
estrerno de la 1ínea al llegar a la Aguada. 
De los cálculos hechos so bre los perfiles detallados en el anexo 
correspondiente, se desprende que la cantidad total de terrflple-
nes seria de 323,397 metros cúbicos i de cortes 259,698, lo que dn 
un promedio poi' kilómett·o de línea, de5,030 metros cúbicos de 
los primeros i de 4,040 de Jos segundos. 
Segun el mismo anexo. el valor de los terraplenes sería de 
$223,631.50 i de los cortes de$ 205.670.25, o sea, el de las obras 
de tiert·u. $ 429,301 .75. · 
Resulta de los datos anteriores que el costo medio de las obras 
de tierra por kilómetro de línea, es de$ 3,477.94 por terraplenes 
i de$ 3,198 .60 por cortes, o se en todo$ 6,676 .54 . 
VI 
Via permanente 
El tipo do via para esta línea, seria el adoptado por la Direccion 
de Obt•as Públicas, es decir, el riel de 20 kilógramos por metro 
corrido con eclisas de 8 .270 ki lóg ramos el par, pernos de 0.200 
kilógra.mos cada uno i clavos de O, 152 kilógramo, todo sobre dur-
mientes de 1.80 por 0 .20 por 0.15 metro, colocados a razon de 
1.336 por kilómetro. 
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La lonjitud de via que se consulta. en el proyecto es de : 
64,300 k i!ó metr·os pRréi. la vin pri n~ipn l 
i 3,700 u u desvios, 
o sea un total de 68 ki!ómetr·os. 
Por consiguiente. la cantidad i valor del mate rial para la via 
permanente de la línea i desvíos , seria corno sigue: 
136,000 me tros de rieles de 20 kiJ,jg r·a m os el metro, son 
2,720 toneladas, a razon de $ 90 la tonelada 
22,700 pares de eclisns de S.27 kilógTamos el 
par , son 188 toneladas a$ 100 la tonelada 
9LOOO pernos de 0.20 ki! ógrnm os cnda uno, 
son 18.20 tonelada a $ 200 la tonelada .. 
365,000 cJu,·os de 0.152 ki lógramo cada uno , 
son 55.50 toneladas a$ 200 la tonelada ... . 
194,000 du rmientes a$ 0.70 c j u ...... . .. . 
Total. ..... . 
$ 244,800 
3,640 
11 , lOO 
135,800 
$ 414, 140 
Como P.llnrgo del trayecto es de 64)300 kilómetros , corresponde 
n cada kilómetro, po r valor del ma.tel'inl de viR permanente In 
cnnlidad de$ 6,440.75. 
Al estimar en el presupuesto el costo de la colocacion de la 
via en $ 300 el kilómetro. he supuesto que la prolong·acion del 
ferrocarril de Chañaral estará ejecutada hasta fl'ente a la que-
brada de Chañarcito, es deci r , hasta e l em palme con es ta línea 
en proyecto. 
VII 
Lastre 
El lastre que se usarin en la via seria del mismo material de qDe 
sP. harinn los terrnp1t>nes, salvo la separacion de la piedra de di-
mensiones mayores que la que se acostumbra usar en esta c-lase 
de trabAjo: 
. 
'• 
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Bajo la base que en cnda kilómetro de via entran 1 .130 metros 
CLíbicos de lastre: en los 68 kilómeteos de este proyecto , con sus 
desYios, entraría n 16,84.0 mett·os cúbicos, qua esti mados a$ 0.80 
cada uno, represe ntan un -ralor de$ ol,-l/:2, lo que equivale a 
$ 956 po1· kilóme tro de via . 
VIII 
Estaciones 
Las esíaci-o-ne5 que se consultan en el proyecto, son las siguien -
tes : 
l." Chinches, ::;ituada C! ki ló meti'O 4, para servir ul mineral del 
loca , al del Humilo i a la parte sur del mineral de San Ped ro de 
Gachiyuyo. 
2.~ La Is la, situada a kilómetro S, para ser\'ir a l minet·al del 
mi smo nombre a una parte del Inca, a la Sierra de Cacbiyuyo i a 
Jade! Chivato. Tambien enviarían sus metales a esta esla cion los 
minerales de Chañaral Alto , Vicuña, Merceditas i Remolinos 
cuando di chos metales tuvieran que ir hác ia Co piapó. 
3.• (;ftat)arcilo (kilóm. 42), n la que confluirían los metales de 
Chañaral Alto, Remolinos i parte del de Chañarcito, cuando sus 
prodoclos tuvieran que bajar a Chañaral. 
4." Pueblo Hundido (kilóm . 62), que servirin a los minerales de 
Chañarcilo, Tres Gracias, Vicuña, Caballo Muerto, Indio Muerto, 
Potrerillo i demas :;ituados en la quebrada del Snlado i al norte. 
Estas estaciones serian de la mayor 5encillez posible, redu cién -
dose todo al t rabajo en ellas a hacer el cierro esterior, casas de em-
pleados, una pequeña bodega i los correspondientes desvios. To-
das las estaciones podrian ser del mismo tipo, por ser análogos su 
movimientos i demas cond iciones de servicio. 
Se color.arian aguadas en la Isla, tomando por medio de cañería 
el agua de Villanueva: en Chañarcito tomándola en IR misma 
forma de los pozos que alli existen; i en Pueblo Hundido, en don-
de esta instalacion seria de mas importancia por cuanto habr·iade 
surtir no solamente ~1 ferrocarril de Chaiíaral, sino tambien a esle 
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pueblo para los usos domésticos. Por esta razon la línea está pro-
yectada bas ta los mismo~ pozos a pesar de que la estacion estaria · 
situada a dos i medio kilómetros mas atras de aq uell os. Es ta pro-
longacion serviria para llevar allí el ca rbon para las bombas a 
vapor, i tomar al mis mo tie mpo el agoa en los carros aljibes. 
En el presupuesto se consulta en conjunto pal'a las cuatro esta-
ciones la suma de $ 50,000, i pura las aguadas , lam bien en con-
junto~ $ 25,000. 
IX 
Puentes, etc. 
Los únicos puentes que desde luego puede deci rse que ti enen 
una posicion bien definidn , son el de la quebrada de In Angostn ra 
a kilóme tro 33.900 con di E'z me tros de luz i el de lu. quebrada d·e 
Chañarcito a kilómetro .50.650 con veinticinco metros de luz. 
Los dernas quedan r~pa rti dos en di s tintos puntos de la linea, 
sin que su u bicacion exacta pueda determ ina t·se hasta qne aquella 
sea es tacada defini tivamen te, p~~ro desda luego puedo estimar que 
365 metros de pue o Le, llenaría n todas las nece!)it.ladl':'s del caso. 
l.!: n ludo hnbr·iun, pLtes, 400 mekos de puente que conver1dria 
consll·uir con pi lotes larg·uer os de rieles usados. El Cústo de estas 
construcciones, toman do en cuen ta las facilidades que ofrece el 
ter ren o, podría e3timarse n. razo n de$ 25 el m et ro corrido, o sea 
e n todo, la suma$ 10.000. 
Todos es tos puen tes servir ían para defender los te rraplenes con-
tra las avenidas que de cuando en cuando suelen sobrevenir. 
Para evitar la construccion de mayor núm ero, hab r·ia necesidad 
de resgua rdar los terraplen es en difer·entes lug-ares con la piedra 
que sa lga de los cortes o con la rodada que se encuentra en la 
mayor parte del trayecto de Chinches a la An gostnra. 
En el preso pues to no se ha consultado nin g una can ti dad pa ra 
cierras de la linea, por ~er es tos inn ecesarios en atencion a que 
allí no hai pel igros de que resguardarse. 
Para el servicio de este ferrocarril se necesita ría una línea tele-
fónica c uyo costo estimo e n unos $ 5,000 
... 
·, 
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Para arreglo de pasos a nivel, casas de camineros, etc. consulto 
tarn bien unn suma de $ 5,000. 
h:n cuanto a l equip•l , aunque est.R. línefl debe considerarse como 
uné'l prolon~racion de la de Chañaral. el aumento de trúfico exijiria 
la adqnisicion de mnyores elementos de trasporte i para este ob-
jeto e~timo .::;uficienle la cantidad de$ 100,000. 
X ) 
Presupuesto 
Reasumiendo las diferentes partidas que he señalado en los ca-
pítulos anleriot·es, resulla que el monto del presupuesto es de 
$ 1.090,913.75, a lo que debe ogregarse para imprevistos, utilidad 
de contratista, etc. la ::urna de$ 150,086.25, todo lo cual da como 
costo aproximatiYo del fenocarri l la cantidad de $ 1 ,250.000, cuyo 
deta lle quedariacomo sigue; 
Obras de tierra (('a p. a V i 
anexo) 323,397 m. c. te-
t'ra plenes. . . . ....... . 
25D,698 m . c. cor tes .. . 
Via permanente (cap.a VI) 
2,720 tonds. rieles a$ 90 
tonelada ..... .. .... .. . 
188 , eclisas a$ lOO 
onelada .... . ........ . 
18,20 )l pernos a $ 200 
tonelada . . . .. ........ . 
55.50 londs. clavos a 
$ 20ú tonelada ........ . 
194,000 durmientes <t 
$ 0.70 c j u ......... . .. 
Lastre {cap. 0 VIl) . ...... . . 
Estaciones (cap. o VIII) . .. . 
$ 223,631.51) 
205,670.25 
$ 244,800. -
18,800.-
3,640 
11 ,100 
105,800 
$ 429,30 1 75 
414,140 00 
61,472 00 
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l~staciones. .. . ....... . $ 50,000 
Aguadas ... .......... . 25,000 í5,000 00 
Puentes, ele. (cap.o IX) .. . . 
Puen les .............. . $ 10,000 
Teléfonos .. . .. . ... .. .. . 5 ,000 
Pasos a nivel etc . ..... . 5,000 
Equipo ... . . . . ........ . 100,000 120,000 00 
$ 1.099~913 75 
Imprevistos , etc ...... . 1.50,086 25 
Tot.al . .. . .. . $ 1.250,000 00 
Estimado así el costo del ferrocarri l, cort'espond eriu a cada uno 
de los 64.300 kilómetros de In viu , próximamente unos$ 20,000. 
Santiago, Diciembre 21 de 1896. 
~NR!QUE BuoGm 
XI 
Anexos 
Agregados a e:;tn memoria. van los sigu iente.; doc nmen lo;; 
planos: 
l.o Cuadro de nlineacion i de tal les de la poligonal A. 
i.• Id. id. id. de la poligonal B. 
3.• Id. id. id . de la poligonal O. 
4.0 Id. del trazado pre liminar, demostrando las t'ectas i cur-
vas, con sus desat·rollos, radios, tanjentes i áng ulos. 
5.• Cuadro del movimiento de tierra, demostrando las alturas, 
áreas. cubos i vnlot·es en cada 100 metros. 
Hoja N.o l. planos de la triangulacion en escala de 1/ 100,000, 
,, >> ll , plano lopográrico en escala de 1/100,000. 
'' ,, liT, pedlles lo njitudinales de las poligúnales :\ i B 
en escala horl. 1/100,000 i vet'lical 1/ 3.3331/a. 
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, n lV, perfil lonjitudinal del trazado preliminar, en las 
mismas escalas del número Ill. 
Rollo ,, V, plano de trangula<:iones. eon la poligonal A ¡ 
trazado preliminar. en escala de 1/5,000. 
,, 1: VI, plano de triangulaciones de poligonales B i c. 
n n VII , perfiles lonjitudinales de la poligonal A i traza-
do preliminar en esca las horizontal 1/ 5,000 i 
vertical 1/ 500. 
Rollo N . ~ Vlll , perfiles lonjiludinales de las poligonnles B i 
C, en escala horl: 1/ 5,000 i ve¡·Ll. 1/ 500. 
n ,, IX, con tiene 132 pliegos con 680 perfiles trasversales 
en la poligonal A , a escalade l í50U. 
» ,, X, con tiene 37 pliegos con 132 perfi les trasversales 
en la poligonal B, a escala ue 1/500. 
folleto Proyeelo de esteusion de la línea de Puquíos a 
T1·es Puntns i el Inca. 
Santiago, Diciembre 21 de 1896. 
ENRIQUB BuoGE. 
ANE.XOS 
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Alineacj on d e 
-
Notas. - Signo + =~orle i Oeste; sig no- =Sur 1 Este; 
- 8 
o 
o 
13 
2680 
45 
()!) 
Estncns 
,. 
, 
- 22 
- 8 
13 
2GSO 
45 
69 
- ·) ,_ 
72 IG 
7t' í <'SO 
í SSO o' S-1 
81 S4 
84 SI 
87 '" Q:) 
95 ., 111) 
11 o 114 
·] 14 1'16 
116 -1:21 
121 ,. '1:~5 
125 ., 1:2!:) 
12f) .J '1 ·18 
14S " i GS 
H>S " 171 
'171 ,. 115 
115 , . 182 
182 ,. lSí 
187 ., 190 
190 1U5 
195 ,, 205 
zor> •· 215 
215 r 231 
2:-H " 240 
2-10 ,. 2·W 1 
2-!o 25-!20 
25-!20 ·'' 20 7 
251 ·• 26 t:r o so1 20 1 :~~.so · · 208 j 
lluml~os 
Grado;s :\Iinulos 
S 35- 43 E 
S 40 ,. 14 E 
~ 28 o 
l\ 15 ., 80 o 
::\ 27 " 40 o 
;'\ 12, 25 o 
~ 22'' 00 o 
~ :25" 49 o 
:-; o " 46 [i; 
:-J23 " l\-JO 
~ :28 ., ;:3 1 ~ 
1\ S '' 31 ~ 
~ 15 ,. 50 o 
~ 44 ,, :20 o 
~ GO" 50 O 
~ 00 ., f)9 o 
¡.{ 38 " 23 o 
)J ::>5 · In o 
~ :32 ·· :¿o o 
N 27 ,. 20 O 
X 35 .. 54 O 
N 18 ,. 41 O 
N 35 ., 08 O 
~ 32 ,. 4R O 
:\ 1 ~ , , 3.j o 
~ .u" 07 o 
~ üO '' 42 O 
~::>1 " :31 o 
s s:3 " 34 o 
S í 5 " 09 O 
~ ~-n ., 32 o 
s ::;n " 2~ o 
:'l o::> " o: o 
l\41 " i-70 1 
N 5-í-" lO O 
V ')Q ,, QO o 
_, - - 1 
Distanc ias Parcial l\, i S. 
1400 
so o 
1300 
1480 
1820 
:¿400 
300 
.iOO 
280 
220 
300 
300 
800 
1500 
400 
200 
500 
400 
400 
1900 
:2000 
:300 
410 
700 
500 
:300 
i>OO 
1000 
1000 
1000 
~100 
GOO 
820 
:2.0 
·!:38 . so 
GS I. 20 
X l1 36.GO 
522.40 
1147 .77 
X 1426.13 
,, 1611 .79 
·• :2J-n.s4 
.. 2/i .86 
.. 360.08 
.. :Z/9. 07 
,. 19~.00 
" 2ti3.61 
,. 29G. 1·1 
'' 160 GS 
.. 1072 . !)5 
.. 137.92 
.. ·125. 90 
.. 80LV:> 
.. 32G .52 
.. 338.00 
.. 1 6~7. f)(j 
.. 1 G-10 .40 
,. 28-! . 1 !) 
,. :~25. 12 
" 3S8 . -i-2 
,. 473.95 
" 2:?6.02 
" 2-!1 .20 
., 1-17.52 
112. 05 
-! lU.Oü 
X '101 .HI 
5 .50 
X :110.79 
,. 208.78 
,. 23() o 80 
,. 6·l2 .0G 
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la Poligonal A 
ll=a lu derecha; I=a la izq uierda. 
--
Total N. o S. Pal'cial C. i O. Tola ! E. u O. An¡;-Lllos 
-- --
Gt•.ttlo~ .Jlinutos 
lG59 .00 + 817 .18 14'd.l0 o 1:3 - :·n 
522 .40 605.D2 605 .02 I 2l " 14 
1147 .77 Gl0.35 610.35 
2573 .!)U + 305. -í-6 1005 .81 o 12 " 30 
-1185.69 " 8-!5. 0:3 1850.8-! 1 12 ' on 
6529 .53 ,. 516.06 2:3()6.8-± D ·15 ,, 15 
6801.30 " 113.10 247U . g.¡. 1 9 " 44 
7167.47 172.20 2o5t. 1-1 I 3 IJ 40 
74-17.44 3.75 2650.~~9 D 26 " 33 
76-!6 .44- ...J... 9t.07 274±.40 1 26 ,, 05 l 
/910.05 143.22 2GO 1. i4 D 53 
., 50 
,. 8206 .15 44.43 2556.81 1 20 " 00 
) 8976 43 ...J... 218.:24- 27/5.ü5 I 2-l ,, 21 1 
10040 .38 
., 10-!8.20 :3823.25 I 28 , 3U 
10187.30 375.48 4101:).73 1 25 ., :30 
10313.20 155.38 4354.11 D 18 
. , 51 
10705 15 310.45 4664.5() D 12 ., 36 
H03Lo7 231. ;¿4 4805.80 o 3 1' 04 
11360.67 " 213. U2 510{).72 o 2 " 5U 
13057.63 "72 .-!8 598:?..70 D 5 
., 00 
14698 .0:3 " t144.20 7126.40 I 7 l> 34 
14892.22 
, 96 . 12 7222 .55 D 16 " 13 1 
15307 .34 233 .02 7455.56 1 16 " 57 
15895.76 
., 379. 19 783-1.75 o 2 ,, 50 
16369.71 " 150.33 7904.10 D 14 
,, 13 
16595.73 197.26 8101 .38 I 2:2 
., 32 
16842.93 
., 436.05 8627.43 1 19 " .... -00 
16990.45 
., 98~1 . 06 !)ú 16.40 1 20 " 4!) 
1()878.40 " 993.70 10610. 1 \) I 14 " 55 
1(HG8 .34 ,. l5!t.G. 56 ·1215(5 . 75 I 8 ,, 25 
1G5GD.í l 1) 894.28 13051.03 D 21 
,. lU 
1636-~ . 12 ) J 590.98 13u5l.O t I 7 " o o 
16\):)-1. u 1 .. 7:31.80 l-!;j82.4l D '27 " cy -0 
17143 . o9 
,. 
186. oí 1+56 .()t) D 21 .. 20 
'l/400.5 ~ 355.7-! l4U2·1. 1:2 1 1:2 
.. 23 
18012.6-1 » 208.98 15223.70 D 2:3 " o~ 
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Estacas RumbtJs Distancias Parcial~- i S. 
Gra dos :Minutos 
268 284 N 21 -57 o 1600 + 1484 02 
284 :• 30153.08 N 41 " 19 o 1753.08 " 1316.68 
30153.08 ,, 303 N 37 JI 49 o 146.92 1) 11 6.08 
303 " 321 N 19 ., 33 o 1800 )) 1696.23 
321 ,, 3':>-_, ~ 47 " 1 o o 600 " 407 .72 
327 " 340 ~ 37 ,, 47 o 1300 11 1027.43 
340 " 364 ~ 67 1) 29 o 2400 " 919.08 
364 ,, 373 ~ 49 " 44 o 900 ,. 581.63 
373 , 38602 N 20 ., 39 o 1392 11 1302.56 
38692 ., 396 ~ 8 ., 4S o 908 " 897.31 
396 " 403 ~ 1-! ~' 32 o 700 ,. 677.60 
403 ., 4t0 N 38 ,, 11 o 700 ., 550.23 
410 ., 416 N 61 >! 34 o 600 11 285.68 
416 " 435 N 55 " 47 o 1900 " 1068.40 
435 ,. 449 ~ 30 , i 6 o 1-400 " 1200. 16 
449 472 K28 ,. 42 o 2300 ,. 2017.44 
472 " 477 ~ 50 ., 50 o 500 ., 315.79 
477 ,, 5251 g. 40 i\ 60 , 09 o 4819.40 " 2398 .5() 
52519.40 " 5370 N 17 " b: 1180.60 " 1129. 00 
5370 ,, 453 N 62 ,. 04 E 600 ,, 281.0-:1 
543 ., 561 N 70 " 21 E 1800 " 605.34 
561 " 597 N 72 ,. 25 E 3600 " 1087.56 
597 " 615 S 88 " 35 ~ 1800 44 .46 
615 , 620 S 72 ·: 52 E 500 147 30 
1 
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Total ~ . o S. Parcial E. i O. ToLa! E. 11 O. 
1 
Angu los 
--¡ 
Grados i\liuutos 
l !)-!96.66 + 598.08 15821 ./8 1 D 4 -05 
20813 3-! ., 1157 .42 {()979 o :20 
1 
19 ~' 22 
20029.42 ., 90 .08 17060 .28 D 3 , 30 
22625 .65 J' 602 .33 17671. til D t8 ., 16 
23033 37 " -!40.00 181-11 .61 9 "" " 37 -1 
24060.80 ,. 80 1. 16 18012 .77 D 9 ,, 23 
24979.88 ,, 221í .05 21129.82 1 20 .. 42 
:25561.51 ., 686.13 2181 6.53 D 17 lJ 45 
2US64.0/ ., 400.81 22307 .36 D 20 ,. 05 
27161.38 .. 1:38. 92 22-H·6. 28 u 11 ,, 51 
24438 .98 ., 165.66 22621. 9-! I 5 ., 4-1 
28980.21 .. 432.72 23054.67 r 23 ,. 29 
29274.8U ., 527 .62 23582.29 I 23 ., 2:1 
30343 . :?!) .. 15/ l. l-! ~5 1 53.43 D 5 •· -n 
31552 45 105. G-1 25859.07 o •r 
-0 , 31 
33569.89 ' ) 11 0-! o 31 26963 .58 D l .. 3-! 
33885 .68 ,. 38/.65 27351 .23 l 22 ,. 05 
36284. 24 o) 4180.01 31531.24 I 9 ,. 19 
37413.24 11 3-!5. 17 31186 .07 D 77 ,. 09 
1 
37ti04 .28 . " 530 .10 30üo5.97 1 D 45 .. 04 
1 ., 38290.6:l 1695 .24 28960 .73 D 8 )) l7 
39:)87. 1::> ., 34:3 1. 88 25528.85 D 2 ,, 04 
39342.12 " l799.4G 23729.39 D JO , 00 
39195 .42 
1 
,. 477.81 2325 1.58 D 15 11 43 
Santiago, 2i de Diciembre de 1896 
(Firmado). - BNRIQUE ButH> ~ 


96 FE RROCARRIL ENTRE CH!NCElE5 I PUEBLO HUNDIDO 
Alineacion de 
Notas .- Signo+=Norte i Oeste; signo- =Sur 1 Este; 
Estacas 
444 46~03 .70 
46403. 70 >l ~6920 
46920 ,. 46960 
46960 , 47353 
47363 ,, 47389 .34 
47389. 34 >• 47560 
4756ú ., 41640 
47640 , 47660 
47660 41880 
41880 .. 47904.50 
47904.50 " 41928 
47928 IJ 480-10 
48040 " 48:2 
482 " 4839.L 98 
48393.98 " 48489.40 
48489.40 1) 485 
485 .. 48228. 30 
48528 . 30 .. 485-!0 . 1 o 
48540 • lo JI 48645, 90 
4864s.go " 48920 
48920 ,, 49280 
40280 " 49060 
49560 ,. 49591.50 
49591 . 50 J' 49750 
49750 'J 50060 
50060 ,, 50240 
50240 50327.75 
50327.75" 50400 
Rumhos 
Gr:l(los )fiuutos 
N 74- 28 E 
S 77 " 43 E 
1 ~ 84 " 06 E 
l N 78 " 50 E 
S 37 u 01 E 
S 82 '' 23 E 
S 72 ,. 55 E 
S 62 " 3 l E 
~ 89 " 46 E 
S 6n " 45 E 
S 8'" 'J 49 E 
N 78 ,. 18 E 
N 85 54 8 
S 68 ' ' 32 E 
~ 86 , 18 ~~ 
N 81 11 29 ~ 
~ 65 1 1 
N 47 •· 
N 21 " 
N OS " 
N 25 11 
N 45 " 
N 27 ,. 
1 ~ 50 " 
1 ':"l' 60 ,, 
J
I N 58,. 
N 55,. 
1 ':"l' 4ti n 
24 E 
10 E 
45 E 
2l E 
40 ~: 
40 l': 
Ol ~ 
21 1~ 
50 ~ 
31 J~ 
37 1~ 
44 E 
Oislaucias IPa t·cial f'í i S. 
2003.70 1r 536 .59 
496.50 - 105.75 
40 + 4.11 
393 ., 76.12 
36 .34 29.0 l 
170 .66 1 , 22.t:il 
80 . , . 23.50 
20 ~ ~ 9. 2;3 
220 " o. 90 
24.50 ' J 9.67 
23 .50 2.12 
112 22.71 
160 ! 11.44 
19:3 . gs 1 + 71 
91 ~0- .· 46•02 ¡ ;.- 6. 15 
1.57 
2S. 30 ¡' , . 11 . 78 
11 . 80 " S . 02 
l 03 . so 1 .. !):) . 2 7 
274. 10 1 r .2/l. H·) 
3()0 1 .. 3;2¡. ·i-7 
2~0.00 ! u 195.56 
3l . 50 1 )! :28.06 
15Fl. 50 1 ,, 101 . ·1-! 
31 o . o o ; " 15 1 . on 
180.00 ! " g4.00 
87.75 1 40 .45 
1:32.25 " ~10 .64 
1 
F ERR OCA RRlL E:qTR~ cm:qr.HI~:; I PIJF.I3LO .nr;:qntno !)7 
la Poligonal C 
D= n la derP.cha; I =n la i7.quierdn. 
Tu t :l l ~ i ~. Pat•c· i al 1: i O ToLal E i uj 
---------1--------
~0:27 i'. !H 
30·173.1 o 
30·177 .30 
30253.42 
30224 . 41 
3020 1. ~o 
30178 .30 
3016~ 07 
30!60.H7 
301()0 .30 
30 1 5~. 18 
30180.89 
:30 1 92.3~ 
:30 121. 0:1 
:301:21.4 . 
~0129.03 
:W140.S3 
30148.8:) 
302-4-7 . J ·~ 
3051S.B i 
:30842.78 
:31038. 4-! 
310GG.50 
:~ 11 (37 . 64 
31:318.73 
31412 . 7:~ 
:3 '1462. 18 
3 1352.82 
,. 
1 ., 
i r 
., 
') 
.. 
1 1' 
' 
1 
,. 
'J 
1 
. • 
.. 
1 .. 
,. 
j ·· 
1 !HO . 56 170/ü. 81 
4~5.0~ 1G590.13 
:30 .79 ln550. 94 
385.57 15165 .37 
21 . SS 16 14-:1 49 
lCiü.}() 15074 .33 
i u . ~.-¡ 115897 . 86 
1 7 . -! 7 15880 . 1 :¿ 
220 '15660. 12 
2:2 . 51 15637 . 61 
~3 . 30 156 J 4 . 3 1 
·t m) . G7 
1
1550-! . n4 
16!) . 58 15343.06 
180.32 15164.54 
05.22 ¡· 15069.:i2 
1 l) .48 15058 . 84 
25.73 1503:1. 11 
S . G5 '115024 . 40 
:~n . 20 1-!983. 2,> 
3!) . so 114945 .-!6 
155 .91 14789.55 
200.28 14589.27 
14-. :-11 1-!5 7 4 . 9() 
122 . u:~ 14-!5:2. u ..> 
270.69 14182.2-! 
131 -50 1-!030 . i 4 
1:2 .4· L 113958 .33 
9LI 30 .1 :JSG2. o:3 
1 
D 34 ., 28 ,~,··n·l :' 
[) 21 ,. 4!) 
1 18 ,, 1 i 
I 5 ., 16 
D G4 ,. 09 
1 -!5 ' ':22 
O D., 28 
010 ''2-! 
1 21 " 43 
D 2:~ ., 29 
1 18 •· o~ 
1 lG ., 53 
D 7 "36 
o 25 .. 3-! 
T25 ' '10 
1 4 J • -!9 
1 lU " 05 
t U5 ., 14 
I 25 " 25 
I 13 ,. 24 
D 17 " H) 
DiO .. 00 
1 18 ''39 
D 23 " 20 
D 10 ., 2H 
1 1 .. 1 !) 
1 2"3-! 
L H .. G3 
Snnt.ingo, 21 de Dir.iembre de l. HO. 
(Firma.do) SNRIQVE l3t:DGE. 
ns FERROCARRIL I'!NTIH•; CHINCHE:> 1 Pt ;r.m.o Hnmmn 
Alineacion del Trazado Preliminar 
e a _____ w 
--- -1 
.. -. F . 1 
J\i lo)J1l••l 1'.1j(.' 1 Clll'\':JS \n g. l11"r.r. 1 fi enl ns !1 nd10s :~n.Jt'l l e:-: · 
::\ l. ~ l. :.\!. .\1. ! 
-"·------ ---- -- ! -
K 
1 
K 
1"'·:·:' ,. 
)linnlo" 
0 .000 - l . 2·12: 12 12 
1.212" 1.590 ::378 1500 lrJO ~o 
l. 5\)0 .. 2. 030 440 
1 2. 030 , 2.330 300 ] 501) L30 1'1 .. 30 
2 . :330 ·: 3.3001 910 
:-3.300 ., 3. 100¡ 400 1500 200 15 ,. 15 
:·i. 700 .. 11-. 7401 1040 
4.740 ·: ü.2j Q 510 2500 25::3 11 ., 40 
5.250 .. 13.550¡ 1300 
l) . 530 J' 7 . 050' GOO 2500 :?50 11 : • 30 
7 .050 :: 9. 74~ 1 2090 
b95 3500 ~300 9 .. 45 !J./40 1Q .33D. 
i o. 333 .. ) l. 24 5: !) l o 
1 1 ·>r " 11 CJ°C 1 (i73 
1 
1000 ?::10 30 J 00 o- :) • ' · - l ) 
·J 1 . uzu .. 12 OGO 1 1040 
12. !)()0 '. 13 . 3 w 1 3otl /50 188 -;.- .. :VJ -1 
13 o :320 ,. ·J 3 .4/0i 150 1 1 :~ 4-70 .. 14 .01 :2; 542 /50 285 42 .. 00 
1-!. 01'2 11 13.9701 1 95~ 
15 .270" 16.2101 300 3000 150 5 
,. 30 
1 G . 21 o . . 17 . 680 . 1 ~10 
17 .080 ,, 17 .9801 300 301)0 
1 
!::JO fj " 30 
17 .080 .. ] "' .8701 890 
400 2250 l 200 10 .. 00 1 ~.870 ,, 19.270 . 
1 10.'270 .. 19.8/0; (iDO 
19.870 o 20 ·39, ¡ 5" l 3000 1 2G3 lO " 00 -t 20 .:398 ,, 20. 960· 5G2 20 . OoO ., 21 . 0381 078 1 1000 1 ?130 55 ,. .J5 
2·t .D38 ., 22 .Gl01 ()/2 
22.0 10 '' 2::3.?03 593 2250 :300 15 
,, BO 
23 .200 ., 24 . ORO 1-:-77 
2-L 980 '' 25 . 660· GSO 3500 340 11 ,. 00 1 
Q- GGO ., 0 6 --- 9 1 ~ - .J.) :., .01J i 
2ti. 570 ., 26 .810 235 500 1'20 26 " 45 
26. s1o" 27. oo-t l H)4 
2/ 004. ,. 21 .1.82. ; 1-" f>OO 90 20 
., 30 (' 
<>- 1 "' ,, ')- ? .wl 1 FlR 1 
-1 . :-:;:.. :.., . • l 1 < ' · 
! 1 .~. ~~P. I R. 't·tl2 
Fl!:RROCA RR!L !:;~TRI!.: ClllNGIU..:::; I H J I!:BLO llU:-\OlO O 99 
1\i!om\!lt·uje Rl!clas 
1
1cun-as Hail ios Tanj eol~:> 1 :\lle- bb t!c. 
~I. ~ r. ~!. . :'11. 
1
---- --¡--
18.888 8.!¡,52 GL·:al ·,~ ) l mulo~ 
~- 340 ')- -·-¡ 3-- 400 200 ;~. - ~:;~ . ~_:0 , fu 
:.., 1 . 7 1;) - 1 • 1 1 o ,jj 
27 .770" 28 .005 ~35 ~·Ol> 1:20 
28 . 00~" 28.096 Ul 
28.006 " :28 . . fi9 
28 . 4 7 g , 30. 088 1600 
30. 088 ,, :11 . 07.) 
:3·1 . 075 " 31 . 180 105 
31. 180 •· 31. 38o
1¡ 
3l.;jSO" 31.452 72 
383 
U87 
:200 
·198 31 .452 " 31.650 
8 Lti50 ' ' 32.3001 G50 
3~ . 300' ' 32 .516 216 
3:2 516 ,. 3-! . 100 158-! 
:34· . ·J 00 . , 3-! . 3851 
3~-~85 '! 35. 0ti0 615 
33.060 ''35 .552 
35.552"0ti.0!2 -!üO 
36 . o 12 . ' :36 . 355! 
30.335 '' 38 .398 ' 20-!3 
38 3U8 .. 39. U23 
30.925'' 41.050 1125 
4:1 . 050 JI -! l . 35:2 
41.352 :• 41. 5 15 163 
41. 515 , 4 l. 850 
-!l. 85u '' 42.5GO¡ 110 
42.560 ,. /¡,2.693i 
42 6~):3 ., -13. :?98 605 
4:3 . 298 " 43 . 492 
43.492 " 4-!.000 908 
4-L 400 " 4-!- . 750 
44. 150 " 4-! . 908 158 
4-! . 008 " ~5 . SIO 
45. 870 " 45. !)-!0 
45. 9-W " 4G . 4:35 
10 
46.433 '' -W.61Z 117 
-±tL ü l:2 ., -!7. OGO 
4 7 . OoO " ~-7 . 520 -loO 
47. 520 '' -±7.969 
:285 
492 
1527 
302 
335 
133 
1 350 
9G2 
495 
448 
44U 
30.608 17 .361 
f)OO 200 
300 500 
400 lOO 
400 lOO' 
400 110 
500 150 
1300 250 
500 180 
1850 815 
800 150 
~o o 170 
800 70 
800 l OO 
1500 17ó 
1500 500 
1250 250 
1250 225 
500 240 
54 00 
:33 .. -15 
43 ,. 30 
lU ., OU 
28 .. -!0 
28 " 40 
25 ,, 0() 
33 .. ]5 
w _. , 00 
-!0 ,. 00 
.. !(j " 50 
2 1 ,. 15 
2-± .. 00 
g .• 30 
14 ., 00 
·l3 ., 50 
37 .. 00 
22 " :)1) 
:?0 " 31) 
51 " 45 
100 FERROCAHRJL .I!]NTRb: CHINC.HI!:5 J PCEBLO IIUNDIDO 
- --
l~i lome tt•nje Rectas Curvas R~~cl i o~ Tanjenles .\nrr b i:;cr 
){ .\L )L ~(. 
--- - - --
----
311.608 17.3t31 Gr:11 lo, ?llin ul·J~ 
-!7 .!)ti!J - -'J:8.045 76 
.. 1:,_ .045 .. 48 0422 377 50U 200 43 ,, u o 
-!80422 .. 480552 130 
-!8 o 55~ " 48 o 882 330 /00 170 <;>-_, OJ 00 
480882 .. 49 .032 150 
-!ü o 03:2 o ) 49 o 320 28R 500 150 33 00 00 
400320 .. 400 540 2:20 
4D o 5-!o o, 4t) o m o 
·1:30 1000 220 2-! .. 45 
490970'' 50008-! l-1-! 
5000''4 :• 50°380 2!)() 800 ol30 ll .. 00 
!)O. oso·· 50 oloO 380 
50 o 760 " 51 . 020 ~60 1000 t:;o H o' 4.3 
51.020 .. 54.670 3650 
3-! . 61 o " 55 . 095 4')" 500 250 ~ 1 .. 30 
-0 
55.095' ' 55.500 405 
55.500' ' 56.645 1145 1250 uzo 52 ., 00 
5ü.M5''59.455 2810 
59 .435 'o 59. G221 lti7 2000 85 5 " 00 
5U.622 '' 60. 188 56ü 
60. 188 o, 60.32R 1 1-!0 ~000 íO -! ., 00 ()0 o 328 , 61 . 045 1617 
(j l . 9-!5 'r UZ . 870 U25 1800 -H5 2!) ,. 00 
620870 .. 64.300 1430 
42.15{) 220144 metros 1 
Santiago, :21 de Diciembl'e de ·18\Jt) 
(lt'irrnadu) ~~Rl!.,!UI!: BUUG!S 
102 l<'~R ROGA RRir.~NTR. b; CH f~CI1l!:S I PUI:!:11LO rrlJ ~O ID O 
Obras de 
--
h i lomdraje Tt~ l' t'aplenes 
-- ---
1 
cll hu l H' I;l' i iJ y¡tf u 1' 
~[. t; . ~ S 
0 .000 - 1 . O !JO 3.700 G.Gu :22~0 .(!0 
1.000 ·: 2.000 7.050 .t5!)l) . o u 
:2. Ül)O ,. 3.000 1.:.3:32 <) . 7U !):~·2 .-! o 
:-3.000 . , 4.000 7t5 , . 500.50 
-!.000 " 5.000 10 ., 1.00 
5.000 .. 6.000 7.460 ., 52:22.00 
u.ooo " 7. 000 2.045 rJ.G5 1:32\). 25 
7.000 .. 8.000 1'25 .. ~1. 23 
8.000 .. 1). IJÜO 
ü.OOO ,. 10 .000 3 .520 2:2t~8. 00 
10.000 .. ll. 000 2.685 1745.25 
11 · 000 .. 12 .000 902 586.:30 
12.000 , 13 .000 10.:2oo (H) ()!J . 00 
13.000 ., 14.000 11 . 2!H 0.80 GO:J:~ . UO 
1-L 001) .. 15 000 2. 185 ., 17-1:3 .00 
15 .000 .. 10 000 l . 712 U-17 .tíO 
16.000 >' 17 .000 G. 4ü0 5 H)2 .00 
17.000 JI 18 .000 4.7:20 1 ::371() . {)0 
lS.üOO .. w.ooo l. 155 U:.?A .. OO 
10.000 .. 20.000 18.005 ' lHIJ-L 00 
20.000 11 21.000 7.850 1 6280.00 2i.OOO 11 22 .000 870 0 .65 ! 565 .50 
22.000 ,. 23.000 ().925 0 .10 l -4501 .25 
23.000 ,. 24.000 4. 123 ,, ! 2887.50 24 .000 .. ~5.000 3.725 o. 70 260/.50 
25.000 .. 2<3.000 5.-175 , . 
1 
3832.50 
26.000 .. 27.000 4 .950 3465 .00 
27.000 .. 28.000 7.670 ., 
1 
5369.00 
28 .000 .. 20.000 7.8\)0 55·2:3. 00 
20.000 ) . 30.000 21. 600 15120.00 
30.000 .. :~1. 000 5.:30() ., i 3710.00 1 
:31.000 .. :32 .000 í) !i55 ,. 1 4fi5~.50 
32.000 .. ::n. ooo 11.575 , . 3102 .50 
33.00!) • J :).1. 000 7.600 ., 1 53~3.00 1 
188.32:-3 ! 134o7 1. 40 
FI~RHOt:ÁRRIL F.~T rtl!! C:HJ~CIH.:s l Pl"li:BJ.O HIJ:-!Tlll lO 103 
Tierra 
CORTES \' ,\LOR 1 
1 
--~------- -
r 11ho ! fl l ' l~ri n Ylll •) l' 1 Tol.nl 1 
-------~----1 
1 
:~t. t:. ~ S 
4?::-l i 0.130 
~~~ ~ o ..  ;o . 
1 . < .. liO; , 
7 . .1.30' .. , l 
l .,--1 !1 1 . . -~~).:) . 
l .04t1: 0 .135 : 
4 8~o · .. . . :J • : 
í .::<50i .. 
e:> •)_l- ¡ ... 
-·- .), 
7. 4:)() 
-l . :~:1;:-l i ... 
1 .. o:->ol ·· 
1 .. 1 :~;) ., 
- 1 f) . J:20 () . so 
(i~l ,. 
710¡ ,. 
1 :s, ., 
1. (i30 ,. 
300' , 
i . \)(iQ! " 1 
7 .n~,o ! o n5 1: 50 ., -~o1 o .. ,;o ! lG. ¡::0, 
14.010 ,, 
1 :) . ü85'¡· 'l. 00 i 
2 .. 080 .. ¡ 
1.680 ,. 
215 .00 
(jl)(i. 00 
l (Jüü. OO 
;)302.00 
!)....jl). 50 
076 .. 00 
:-3 1?12.:50 
5 ]()~ .50 
i -!5~ . 25 
-! ,'-!2 . ~>0 
:!~ I / . 1 ;> 
(¡~~ .. f¡ !) 
-·)- --
1 .) ' • 1 i ) 
4-!1 0 .00 
500.00 
G 1 CL 00 
12.00 
1 :-30-1. 00 
400 .00 
1508.00 
;:) l61 .i>O 
31 .60 
·14 .ü0 
11125 .00 
980/ .00 
1~085.00 
~080. ()0 
l !iSO .OO 
1 0-,., • ., • 1 o¡ 
.{.50' ,. 
j. (i30: .. 
,, :?6: , 
-1 1')~--.:: 1 
-·' 1 1 
1 
·1015. 00 
450.00 
1G50.00 
125. 00 
l, 4- 1. l -:-14. u·t-. o 
S 1 
2!.~-35 . 00 ji ¡\re na gruesa con 
43üO .UO piedra ch ica . 
153U. :30 Detl'i lns fi no con 
1 :-19!1. 50 pied r·n ¡nu esfl sobre 
5509 . 00 n rcil la fi r·m e. 
1) 1/0 .50 
200;).23 ' De tr·i lu5 rrren oso 
:~ 2:->,:-~ .15 i pied ra r P.g" ll lnr ln-
5102. ;)0 mn ño. 
3747 .. 23 
G581./5 
:l4..0-LOG 1 
.-,.¡~ 1 - () / ,) ... ) . ;_) i 
H/1 1 .3~ 1 lklril u!'; ron rnu -
0164 .00 .
1 
r. hn pied ra g-rn ndP. . 
1917.60 
580:) . 00 1 
¡1 3188.00 1 
2228. 00 l ·1480•1. 00 1 
. 7848. 00 . 
57:~3.ü0 1 Detri tus fino con 
4::>:38. 7i:J 1 pi ed1·a rf'gui<H. 
:2!)01. 50 C nscaj o arcilloso 
14332.50 1 suelto . 
1 1::3()30.50 1 
i/-!50 .00 , Co rles en pied ra ~·!4!J.OO \ ur<;i llosn b:nn~u. 
1203 .(10 1 Ladernsnrcdlosns 15·120 . 00 
4785. ()t) : 
5108.50 i i !Jí 5Z .. 50 1 
. 5508 .00 1 
12 H1 . 1 <¿5 . 5;:) 
l Oí- Fll:RROC..\RRTL ENTRE CIIINCT-II;:s 1 PUEBLO ffli~DJ DO 
---. - - --
Tcrrttp l ~nes 
. - ·-- ·--
1\i lull!e l l'llj •: cubo p1·ecio ! ,-alt) r' ¡ __ 
1 
:\l. \: . S 1 S 1 
1 
1.88 .32;) : 1:3~671 . 40 
:1t . 000 .. :i ;J . 000 7.500 (). j t ) ;_) 110 .00 
;-);j . ()l)() . . :1() . OIJl l 2.425 1097.50 
:1n. ooo .. :~-; . 000 :~.400 2:380. 00 
:-r; .ouu ,. :.;~_l)()U 7 . 401) 51~0 . 00 
3~ . 01)1) •: 39. 000 1:2.080 0.130 7"7!)1.00 
80.000 .. -!0. 000 3.380 2028.00 
40.000 ,. 41.000 1.880 J" 1128.00 
41.000 J I -!~ . 000 2.080 1248.00 
-l-2.000 .. 4:J .000 7.480 4488.00 
43.000 .. 44 .000 13.345 0 .70 934 1.50 
44.000 .. -:1:5.000 10 .050 1035.00 
45 .Ot)O .. -!6. 000 l3.W10 J' 1 9583 00 
-46.000 41.000 l. 2-!2 869 .40 
-!1.000 ., .!-8 .000 :>,.215 11 2250.50 
-!8.000 .. 49.000 490 :-343.00 
-!9.000 .. 30.000 220 
,. 15LOO 
50.000 ') 51.000 4.155 0 .70 2908.30 
¡j l. 000 ., 32.000 1.380 O.G5 .ri91.oo 
52.000 .. 53.000 n.G50 ' 'J G272.30 
5:~. 000 .. 54.000 5.450 3542.50 
54.000 .. 55.000 5. 170 
., 3:360.50 
55 000 ,. 56 .000 9 10 0.60 041). 00 
5o.OOO .. 57.000 
57.000 .. 58.000 R50 510 .00 
;)X.OOO .. 59.000 1. 050 9:30 .00 
;)9.000 .. GO. 000 :-)20 !t92. 00 
60.000 .. () 1 . 000 ~o~ ,. 255.20 
ni . 000 1' 62 .000 
62 .000 .. G3 .000 3·0:)0 1' 18:30.00 
(j:-3. 000 .. 64.000 !¡,.8()0 JJ . 2880.00 
G4.000 ., 6-1-.300 15 1 9.00 
32:3. 3!=l7 !2236~'1.50 
1 
't'OTAL . 
l''ERROCA.RRIL ENTRE CHlNCH~S I PUEBLO HU~DIDO lfl5 
CORTES VALOR 
--------- ----
total cubo 1 precio ¡ yalor 
___ , __ ---------- -------
?lí. c. 1 S 1 S 
112.8771 ls4.454. 15 
l 50: ., 1 50 . 00 
1 
1 . i 1 o " : 171 o. 00 
3 . 100 ' :~ 1 00 . 00 
40 ,. 1 40.00 
!JO O . 60 i 5-l. 00 
9 lO, G .80
1 
7~8.00 
:3.810' Jl 30!8.00 
o. 0901 " 1 48/Z. 00 
1 . 1 ZO¡· " : 89G. 00 
1-!.0:20¡ ,, 11 14.020.00 
1 l .00 
2601 . 208.00 
6 . l).:lQ, o. so 4:228 . 00 
, (\·.)- ' o -o -- 1 ... oo ü. v•JO; . 1 0 0-:b. 
49 . 08:); o. so :3\). 208. 00 
l2 . 0:39 " ·1 2 . 0.39 . 00 
15 A Z:J ·1 . 00 l? . ::$.W • 00 
150 0.80 07.50 
¡ O.G5 
1 
i 
-150' o. ( 'J 360. 00 
C) 36:'1 ,, . 2602.00 ~: 90g1 " 1 30ZO . 00 
250 o . 60 ' ] 50 . 00 
50: ., '¡ :30.00 
5.2501 0.80 4'200 .00 
2. 7.!-'31 ,. 1 2HB . 60 
2. /00 0 .60 . 1620.00 
5 . 010! " l 3042. 00 
1.210'1 " i 7ü'2 .00 
20U. (i98 '205o7U. ~ 5 
219125 .55 
5160. 00 
3.t07.50 
5480.00 
ó~ZO.OO 
7845.00 
2756.00 
4176 00 
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